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 Suivant plusieurs années de discussions, de planifi cation, et de consultations, c’est 
en 2010 que la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) lance un programme vo-
lontaire qui permettra à ses membres d’obtenir le titre professionnel d’Évaluateur 
accrédité (ÉA). Ce numéro spécial de la  Revue canadienne d’évaluation de pro-
gramme permettra au lecteur d’approfondir ses connaissances au sujet des enjeux 
liés à l’inspiration, au développement, à l’implantation, et à l’amélioration continue 
du programme des titres professionnels. Rédactrices invitées, nous envisageons, 
pour ce numéro, trois objectifs. 
 En premier lieu, ce numéro sert d’archive offi  cielle à cette initiative au profi t 
d’autres qui pensent concevoir un titre professionnel pour les évaluateurs. Ce 
numéro fait état des expériences de la communauté canadienne d’évaluation en 
quête d’une identité, d’une démarcation claire des exigences nécessaires pour 
œuvrer avec succès dans le domaine de l’évaluation. Il se veut une archive publique 
de ce parcours vers le titre volontaire d’Évaluateur accrédité, incluant tous les 
tournants et rebondissements rencontrés sur le chemin. La carte a été conçue pour 
informer des initiatives similaires que pourraient contempler d’autres organisa-
tions nationales, régionales, ou internationales d’évaluation. 
 Nous poursuivons en célébrant les eff orts et les débats nécessaires au succès 
 de cette initiative au Canada. L’importance des contributions volontaires de la 
base d’adhésion de la SCÉ doit être reconnue et applaudie. Les contributeurs à 
ce numéro spécial ont aussi joué des rôles tout au long du parcours et, malgré le 
but commun de tous les auteurs de voir naître l’ÉA, nous n’étions pas toujours du 
même avis. Certains s’opposaient d’ailleurs à un titre professionnel tout type et 
d’autres n’étaient pas très optimistes concernant la nature de l’ÉA tel que conçu. 
Le coup de chapeau revient à la communauté de l’évaluation pour sa conduite et 
communications professionnelles et respectueuses, peu importe la position prise. 
De plus, une fois adopté, la communauté s’est rapidement rangée derrière le titre 
pour en faire un succès et participer au processus (à titre d’ÉA et de membres du 
Jury d’accréditation), et ce, même lorsque les opinions divergeaient. 
 Finalement, ce numéro spécial a été rédigé pour contribuer à la discussion con-
tinue que suscite l’évolution de notre profession,  incluant l’avenir de ce programme 
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des titres professionnels au Canada. En renouvelant l’intérêt pour le programme 
actuel et sa valeur, les articles représentent les bases nécessaires à notre progres-
sion au Canada. Ce numéro se veut donc une importante réfl exion et une célébra-
tion de l’évolution de la profession d’évaluateur au Canada. 
 Les articles sont organisés chronologiquement, selon la séquence des 
événements inspirateurs, la recherche, le développement, l’implantation, et 
l’amélioration continue du programme, tout en faisant état de la nature collabo-
rative du processus de développement du PTP, apportant ainsi de nombreuses 
perspectives. Un résumé des neuf articles suit. 
 • Le premier article de ce numéro, celui de Love, présente les débats et 
les initiatives qui ont marqué le tout début du programme des titres 
professionnels de la SCÉ, créant ainsi ses assises. En 1994, Love présente 
l’idée d’un titre professionnel dans un article intitulé « Should evalua-
tors be certifi ed » publié dans la revue américaine  New Directions for 
Program Evaluation . Depuis, il a participé à bon nombre de débats au 
sein de la communauté d’évaluation concernant la professionnalisation 
de l’évaluation. 
 De 2006 à 2010, l’enjeu de la professionnalisation prend sa place au sein 
de la SCÉ. Les événements de cette période, donnant éventuellement lieu à 
l’implantation du titre d’Évaluateur accrédité, sont présentés dans les quatre 
prochains articles. 
 • Le deuxième article, par Halpern, Gauthier, et McDavid, explique com-
ment la SCÉ s’est penchée sur la professionnalisation par moyen d’une 
revue de la littérature, de la consultation avec de nombreuses organisa-
tions, et d’un sondage sur la pratique de l’évaluation. Les auteurs décrive-
nt la rédaction d’un plan d’action prévoyant la mise en place par la SCÉ 
d’un système de titres professionnels à trois niveaux pour ses membres : 
membre, Évaluateur accrédité, et en temps et lieu, un titre de plus haut 
niveau, celui d’Évaluateur professionnel certifi é. 
 • Le troisième article décrit le développement du titre d’ÉA, et de quelle 
manière le contexte et le processus ont façonné ce titre unique du do-
maine de l’évaluation. Buchanan partage certaines des réfl exions et dis-
cussions ayant contribué à la conception du titre qu’elle dit chevaucher 
les défi nitions traditionnelles de l’accréditation et de l’agrément. Elle 
commente le processus de développement, l’avenir, et les défi s. 
 • Maicher et Frank, dans le quatrième article, discutent l’identifi cation 
des compétences canadiennes pour la pratique de l’évaluation ainsi que 
le processus ayant mené à leur expression, évaluation, et révision. Cinq 
thèmes ou domaines de compétences ont été retenus, et des compé-
tences précises, comportant chacune ses descripteurs, ont été dévelop-
pées et validées par le biais d’un processus de consultation. Les auteures 
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se penchent aussi sur l’utilité des compétences pour les formateurs en 
évaluation, les clients d’une évaluation, et d’autres intervenants. 
 • Dans le cinquième article, Kuji-Shikatani, Th ompson, et Matthew, se 
penchent sur les ressources, les processus, et les structures nécessaires 
à l’opérationnalisation du programme de titres professionnels, une fois 
conçu. L’article présente une description du rassemblement de bénév-
oles fort impliqués de la SCÉ ainsi que de la nature interdisciplinaire de 
l’évaluation ayant tous deux mené au partage d’expertise en développe-
ment de système, politiques, gouvernance, et gestion. 
 D’autres articles font état des cinq dernières années du programme des titres 
professionnels. 
 • Le sixième article, par Barrington, Frank, Gauthier, et Hicks, présente 
le jury d’accréditation, l’entité décisionnelle du PTP. Ils décrivent la dé-
mographie du jury original, son évolution, et le travail qu’il a accompli. 
L’article examine aussi l’évolution des perspectives des membres du jury, 
les raisons qui les motivent à demeurer au sein du jury ou à le quitter, 
ainsi que leur vision de ses accomplissements et de ce que pourrait ré-
server son avenir. 
 • Le septième article se veut un rapport sur un sondage auprès des mem-
bres individuels de la SCÉ concernant le titre d’ÉA. Les auteurs, Gauthier, 
Kischuk, Borys, et Roy, fournissent des données sur les motivations de 
ceux qui font la demande de titre, l’expérience vécue lors du processus de 
demande, les avantages et les désavantages du titre d’ÉA, et leur niveau 
de satisfaction vis-à-vis de leurs attentes concernant le titre. L’article 
présente aussi les opinions des répondants qui n’ont pas demandé le titre, 
expliquant leur perception du programme, les barrières à son applica-
tion, et leurs plans pour une future implication. 
 • Un regard de l’extérieur est proposé par King dans le huitième arti-
cle au sujet du Programme des titres professionnels de la SCÉ. Par le 
biais de trois modèles théoriques, l’auteure présente une analyse du 
programme, situe le programme dans le cadre des autres activités mon-
diales d’accréditation, et off re conseil à d’autres organisations volon-
taires d’évaluation de programme pour qui l’expérience canadienne sert 
d’exemple. 
 • Dumaine présente fi nalement un article sommatif concernant les accom-
plissements et l’avenir du Programme des titres professionnels de la SCÉ. 
Il off re quelques spéculations sur les impacts potentiels à long terme du 
Programme des titres professionnels sur le domaine de l’évaluation au 
Canada, soutenant la position que l’impact du PTP proviendra princi-
palement de la capacité accrue des Évaluateurs accrédités qui poursuiv-
ent leur perfectionnement professionnel afi n de satisfaire aux exigences 
pour retenir le titre de la SCÉ. 
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 Au moment où nous célébrons l’année internationale de l’évaluation, nous es-
pérons que les pensées, analyses, et réfl exions de ce numéro spécial contribueront 
à l’amélioration de la pratique de l’évaluation et au dialogue continue sur la profes-
sionnalisation. Nous espérons aussi qu’il célébrera les eff orts intenses et cohésifs 
des nombreux bénévoles qui ont permis à la SCÉ de développer ce programme 
innovateur de titres professionnels. 
